


























語教育におけるレアリア～ロシア話と日本語』」（2014 年 7 月 12 日於神奈川大学）での同
名の口頭報告に若干の加筆をし，体裁をあらためたものである．
2 以下，「日本人」を日本語母語話者，「ロシア人」をロシア語母語話者の意とする．
3 2012 年 9 月～2014 年 6 月，ロシア連邦国立アストラハン大学外国語学部東洋語学科にて
日本語講師をつとめた．
堤 正典 編『ロシア語学と言語教育 Ⅴ』神奈川大学言語研究センター, 2015, pp. 13-24.
Masanori TSUTSUMI (ed.) Russian Linguistics and Language Education.Ⅴ.















































































































1970 年代初頭からソ連では，言語学的地域文化研究が発展した（ cf. Vereščagin/ 
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11 本稿で対象とする初級教科書は Нечаева Л.Т. и др . (2002)
19
報告者自身の体験を挙げれば，初級クラスでの嶋田和子『できる日本語』 9の使用は失敗





































第 6 課 自己紹介， やりとり
第 7 課 教室にあるもの
第 8 課 教室
第 9 課 大学の教室
第 10 課 学生の 1 日
第 11 課 ステイ先の家
第 12 課 日本語の授業
第 13 課 果物屋・喫茶店
第 14 課 自己紹介・家族
第 15 課 上野公園
第 16 課 アンナの部屋
第 17 課 セルゲイの一日 浅草，通学・門限
第 18 課 病気
第 19 課 季節（各月 四季）
 ロシアの気候
第 20 課 本屋（神田）
 モスクワでの通勤 街の説明
第 21 課 日本の地理・旅行の行き先
 ロシアの地理 
第 22 課 旅行のための買い物 デパート
 ロシアの名産 プラトーク
 名産，衣服，デパート
第 23 課 新幹線 東京から京都
 電車旅行
第 24 課 京都観光
 ペテルブルク
第 25 課 インタビュー（スポーツに関するアンケート調査）
 ロシアのスポーツ
第 26 課 日本料理
20
 ロシアの料理
第 27 課 東京の観光 皇居前広場 日比谷 国会議事堂 東京国立近代美術館 都庁
 モスクワ 
第 28 課 日本のサービス，家電，レンタルサービス，チケットサービス，ハウスクリーニ
ング ケータリング，シルバー向け 美容院
第 29 課 日本の祝祭日
 ロシアの祝祭日
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19 2015 年には文化能力と異文化間能力に関する増補をした CEFR 新版が刊行予定とのこ
と（西山教行 Twitter（2014 年 12 月 21 日）による）．
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